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MATKUSTAJALIIKEMNETIIASTO v. 1969 
Passilla matkustaneet Suomen kansalaiset
Vuonna 1969 matkusti Suomen kansalaisia Pohjoismaiden ulkopuolelle IS.9 % enem­
män kuin vuonna 1968. Lähteneistä Suomen kansalaisista matkusti muiden Pohjois­
maiden kautta 18.8 %.
Matkailun voimakas kasvu vuonna 1969 verrattuna vuoteen 1968 johtuu osittain 
siitä, että vuoden 1968 luvut olivat poikkeuksellisen alhaiset syksyn 1967 
devalvoinnin johdosta. Todettakoon kuitenkin, että vuonna 1969 Suomen kansa­
laisten matkailu Pohjoismaiden ulkopuolelle oli syyskuukausina huomattavasti 
vilkkaampaa kuin vastaavana aikana 1968.
No
Li 1970:8
RESANDESTATISTIK ar 1969
Finska medborgare, som rest med pass
Ar 1969 var antalet till utomnordiska lander avresta finska medborgare 18.9 % 
storre an ar 1968. Av de avresta finska medborgare reste 18. B°'via ovriga 
nordiska lander.
Turisttrafikens starka tillvaxt ar 1969 jamfort med ar 1968 beror till en del 
pa, att talen for ar 1968 var exceptions lit laga pa grund av devalveringen hosten 
1967. Dock kan det konstateras, att antalet till utomnordiska lander avresta 
finska medborgare hosten 1969 var m&rkbart storre fen under motsvarande period 
ar 1968.
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TRAVEL STATISTICS 1969
Finnish citizens travelling with passport
In I969 the number of Finnish citizens departed to Non-Nordic countries 
was 13.9 % greater than in 1968. Of all Finnish citizens departed 18.8 % 
left the Nordic area through another Nordic country.
The marked increase in tourist traffic in 1969 as compared to 1968 is 
partly due to the exceptionally low figures for 1968 caused by the 
devaluation in the autumn of 1967. It should, however, be noticed that 
the number of Finnish citizens departed to Non-Nordic countries in the 
autumn of 1969 noticeably exceeded the figure for the corresponding 
period of 1968.
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